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図 7 T -e図
振りモーメント (T) 振れ角(e )図となる.図Bに
は平滑該験片のT~ iI 図を示した.さらに，図どに誌験
片の横断面の塑性域の発達模様を，図 9~こは， V みぞP
開き角 α=OO~l80o における T~e線図がわずかに傾き
















図 B 平i骨試験片の T-{}図
④ ⑤ 
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表4 平滑試験片の降伏点摂りモーメント，
摂れ角p 弾性的最大摂れ角
T~h i fJ':' &':~h 
/ Ideg/ ideg/ 
T* I 5Omml 50mm 
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